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毛見症忠、者ハ定型的ノLアク η メガリ＿.，デア Jレ。尿ーハ特記スペキ所見ナク．食後糠尿ヲ謹
明セズ，血糖モTE常値ヲ示シテヰタ。定型的雨側踊額側午盲症ガ謹明サレ，街叫神経ノi顕翫側




手術 (11月10日） Lパントポン「注射及ピ Lヌベ Jレカ f ン「局庭麻~i字。底ヲ額ニモツ排欣切開
